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A Practice and Study on Reading Aloud Training for Mastering Chinese Tones:
Through Visualizing the Tone Judgement
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1㸬ࡣࡌࡵ࡟
୰ᅜㄒᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ࠊኌㄪࢆ⩦ᚓࡍࡿ࡟ࡣࠊ⥅⥆ⓗ࡞ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋࣔ
ࢹࣝ㡢ኌࡢᚋ࡟ࡘ࠸࡚Ⓨ㡢ࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠊẚ㍑ⓗᐜ᫆࡟Ⓨ㡢࡛ࡁࡿࡀࠊࣔࢹࣝ㡢ኌࡢ࢞࢖
ࢻ↓ࡋ࡛ࣆࣥ࢖ࣥࡸ₎Ꮠࢆぢ࡚㡢ㄞࡍࡿሙྜ࡟ṇࡋࡃⓎ㡢࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤࠊኌㄪࢆ⩦ᚓࡋࡓ
࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ
୰ᅜㄒࡢኌㄪࡣࠊ 㡢⠇ෆ࡛ࡢኌࡢ㧗పࡀኚࢃࡿ᭤⥺ኌㄪ㸦FRQWRXU WRQH㸧࡛ࠊྛ༢ㄒ
࡟ྵࡲࢀࡿ」ᩘࡢ༢㡢⠇ࡑࢀࡒࢀࡢ㧗పኚ໬ࡢ≉ᚩࢆ༊ูࡋ࡚Ⓨ㡢ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏㄒࡣ༢ㄒ୰ࡢ≉ᐃࡢ㡢⠇ࡲࡓࡣ࣮࡛ࣔࣛ㧗పࡢ༊ูࢆࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ᪥
ᮏேᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࠊ୰ᅜㄒࡢ㡢ࡢ㧗పኚ໬ࢆࡘࡅࡿࣜࢬ࣒ࡀᑠ้ࡳ࡟ឤࡌࡽࢀࠊグྕ࡜Ⓨ
㡢ࢆ⣲᪩ࡃ⤖ࡧࡘࡅࡿࡢࡀ㞴ࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊどぬ࡛ᤊ࠼ࡿኌㄪグྕ࡜ᐇ
㝿ࡢ㡢ኌ࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀࢆព㆑ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⧞ࡾ㏉ࡋ⪺ࡃࠊኌࢆฟࡋ࡚ㄞࡳୖࡆࡿ⦎⩦ࢆ✚ࡳ
1 ₎Ꮠࡢࡳࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆぢ࡚ṇࡋࡃ㡢ㄞࡍࡿࡢࡣࠊㄒᙡࡢⓎ㡢ࢆṇࡋࡃグ᠈ࡍࡿࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡜࡞ࡿࡢ࡛ࠊࣆࣥ࢖
ࣥࢆぢ࡚㡢ㄞࡍࡿࡼࡾ㞴ᗘࡣୖࡀࡿࡀࠊึᖺḟࡢ୰ᅜㄒᏛ⩦࡛ࡶ฿㐩ྍ⬟࡞࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡿࠋࣆࣥ࢖ࣥࡸ₎Ꮠࢸ࢟
ࢫࢺࢆぢࡎ࡟Ⓨ㡢ࡍࡿࠊࡘࡲࡾࠊᬯၐࡸ⮬⏤⾲⌧ࡢ㝿࡟ࡶࠊኌㄪࡢṇ☜ࡉࢆ ࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟ࡔࡀࠊᬯၐࡣࡲࡔࡋ
ࡶࠊ⮬⏤⾲⌧ࡣ㞴ᗘࡀ㧗࠸ࡓࡵࠊኌㄪࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡜ศࡅ࡚⾜࠺ࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
2 ኌ࡟ฟࡋ࡚ㄞࡳୖࡆࡿࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ㡢ㄞ ࡢࠖ௚࡟ࠕᮁㄞࠖࡶ࠶ࡿࠋ୍⯡ⓗ࡟ࠊࠕ㡢ㄞࠖࡣṇ☜࣭᫂ᬓ࣭
ὶᬸ㸦ṇࡋࡃࠊࡣࡗࡁࡾࠊࡍࡽࡍࡽ㸧ࢆ┠ᶆ࡜ࡋࠊࠕᮁㄞࠖࡣሙ㠃ࡢ㞺ᅖẼ࣭Ⓩሙே≀ࡢᛶ᱁ࡸᚰ᝟࡞࡝ࢆ㡢ኌ࡛
⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡶྵࡴࠋ୰ᅜㄒ㡢ㄞᣦᑟࡢ୰࡛ࠊ┬␎␲ၥᩥࡸឤჃᩥ࡞࡝࢖ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡼࡗ࡚ሙ㠃ࡸே≀ࡢ
ᚰ᝟ࢆ⾲ࡍせ⣲࡟ࡘ࠸࡚ࡶᏛ⩦ࡍࡿࡀࠊᮏ✏࡛ࡣ≉࡟᳨ウࡋ࡞࠸ࠋ
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㔜ࡡࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ≉࡟Ⓨ㡢࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᏛ⏕ࡀㄗࡾࢆ⮬ぬࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋࡃࠊ㛫
㐪࠸᪉ࡢഴྥࢆ⮬ᕫศᯒࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸̿ࡇࢀࡶኌㄪࡢ⩦ᚓࢆጉࡆࡿせᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ✏ࡣࠊኌㄪ⩦ᚓ࡟㔜Ⅼࢆ࠾࠸ࡓ㡢ㄞࡢᣦᑟ᪉ἲࢆ᥈ࡿࡓࡵࠊ㡢ㄞ⦎⩦ࡢᙧᘧ࠿ࡽ㡢ㄞ
ࢸࢫࢺᐇ᪋ࡢㅖ᮲௳ࢆ᳨ウࡋࠊኌㄪุᐃࢆྍど໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛ⏕ࡢಶࠎࡢㄢ㢟ࢆ
᫂☜໬ࡍࡿᤵᴗᐇ㊶ࢆ౛♧ࡋࡓୖࠊࢧࣥࣉࣝ㈨ᩱࡢศᯒࡶヨࡳࡿࠋ୰ᅜㄒࡢ㡢ㄞࢸࢫࢺࡣࠊ
ᩍ⫱ࡢ⌧ሙ࡛ࡣᗈࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊලయⓗ࡞ࢸࢫࢺෆᐜࠊᐇ᪋᪉ἲࡸホ౯ᇶ‽࡟㛵
ࡍࡿሗ࿌ࡸ◊✲ࡣࠊ⟶ぢࡢ㝈ࡾ࠶ࡲࡾ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋᮏࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡣయ⿢ୖࠊ㡢ㄞࢸ
ࢫࢺ࡜ඹ㏻ࡍࡿ㒊ศࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ㡢ㄞࢸࢫࢺࡢホ౯ᇶ‽ࡶᥦ♧ࡍࡿࠋ
 ୰ᅜㄒᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿ㡢ㄞ⦎⩦ࡢᙧᘧ
ኌㄪࡢⓎ㡢ࡣࠊ༢㡢⠇㸦ㄒᙡࡲࡓࡣᙧែ⣲㸧࠿ࡽ஧㡢⠇௨ୖࡢㄒᙡࠊࣇ࣮ࣞࢬࠊࢭࣥࢸ
ࣥࢫࡲ࡛ࠊ㡢⠇ᩘࡀከࡃ࡞ࢀࡤ࡞ࡿ࡯࡝㞴ᗘࡀቑࡍࠋࡑࡇ࡛⋤㸦㸧࡛ࡣᤵᴗࡢ㐍ᤖ࡟
ྜࢃࡏ࡚ࠊ஧㡢⠇ㄒᙡࡢኌㄪࣃࢱ࣮ࣥ⦎⩦࣓ࢽ࣮ࣗࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿ୍ࠋ ᪉ࠊᤵᴗࡢ୰࡛ࡣࠊ
ᩍ⛉᭩ࡢᮏᩥ࣭౛ᩥ࡟༶ࡋࡓࢭࣥࢸࣥࢫ༢఩ࡢⓎ㡢⦎⩦ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ఍ヰᮏ
ᩥࡢᏛ⩦ෆᐜ࡟ᑐᛂࡍࡿ㡢ㄞࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢຠᯝⓗ࡞ᣦᑟ᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿࠋ
➹⪅⮬㌟ࡢᤵᴗᐇ㊶ࡶྵࡵ࡚ࠊᩍᐊ࡛ࡼࡃᐇ᪋ࡉࢀࡿ఍ヰᮏᩥࡢ㡢ㄞ⦎⩦࡟ࡣࠊḟࡢࡼ
࠺࡞ᙧᘧࡀ࠶ࡿࠋ
ձ㏣࠸࠿ࡅ㡢ㄞ㸸ࢡࣛࢫ඲ဨᑐ㇟࡛ࠊᩍဨࡀ୍ᩥࠊࡲࡓࡣࠊ୍⠇ࢆ༊ษࡗ࡚ㄞࡳࠊᏛ
⏕ࡀࡑࢀ࡟ೌࡗ࡚ㄞࡳୖࡆࡿࠋ
ղ࣮ࣜࣞ㡢ㄞ㸸ࢡࣛࢫ඲ဨᑐ㇟࡛ࠊᏛ⏕୍ே୍ேࡀ୍ᩥࡎࡘ࣮ࣜࣞᙧᘧ࡛ㄞࡳୖࡆࡿࠋ
ճศᢸ㡢ㄞ㸸࣌࢔⦎⩦࣭ࢢ࣮ࣝࣉ⦎⩦ࡢᙧ࡛ࠊㄢ㢟ࢸ࢟ࢫࢺࢆ」ᩘࡢᏛ⏕ࡀศᢸࡋ࡚
ㄞࡳୖࡆࡿࠋศᢸࡢ⟠ᡤࡣ఍ヰᩥࡢⓏሙே≀ࡢᙺ๭ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᩥࡢ㛗▷࡛㐺ᐅ࡟Ỵ
ࡵࡿࠋ
մᑐヂ㡢ㄞ㸸ࢡࣛࢫ඲ဨᑐ㇟࡛ࠊᩍဨࡀ᪥ᮏㄒヂࢆㄞࡳୖࡆࠊヱᙜࡍࡿ୰ᅜㄒࢆᏛ⏕
ࡀ୍ᩧ࡟ㄞࡳୖࡆࡿࠋ
ձࡢࠕ㏣࠸࠿ࡅ㡢ㄞ ࡣࠖࠊᩍဨࡢ㡢ኌ࢞࢖ࢻࡢ௦ࢃࡾ࡟ᩍ⛉᭩㝃ᒓ &' ࡞࡝ࢆ౑⏝ࡍࡿሙ
ྜࡶྵࡵ࡚ࠊࣔࢹࣝ㡢ኌࡢ࢞࢖ࢻ࡟ᚑࡗ࡚㡢ㄞࡍࡿᙧᘧ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊղࡢࠕ࣮ࣜࣞ
㡢ㄞ ࠖࠊճࡢࠕศᢸ㡢ㄞ ࠖࠊմࡢࠕᑐヂ㡢ㄞ ࡣࠖࣔࢹࣝ㡢ኌ࢞࢖ࢻ↓ࡋࡢ⦎⩦ᙧᘧ࡟࠶ࡓࡿࠋ
ղࡢࠕ࣮ࣜࣞ㡢ㄞࠖࡣࠊྠࡌ୍ᩥࢆ」ᩘࡢᏛ⏕࡟ྛ ᅇㄞࡲࡏ࡚࠿ࡽࠊḟࡢᩥ࡟⛣ࡿ࡜࠸
࠺཯᚟ᙧᘧࢆྲྀࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛ࠊಶู࠶ࡿ࠸ࡣඹ㏻ࡢㄗࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᩍဨࡀᣦᑟ࣭▹ṇࢆ
ධࢀ࡞ࡀࡽ㐍⾜࡛ࡁࡿᙧᘧ࡛ࡁࡿࠋ཯᚟ࡉࡏࡿࡇ࡜࡜ᣦᑟ࣏࢖ࣥࢺࢆࢡࣛࢫ࡛ඹ᭷࡛ࡁࡿ
ⅬࡣⰋ࠸ࡀࠊࢡࣛࢫ඲ဨ࡟ᣦᑟࢆ⾜࠾࠺࡜ࡍࡿ࡜ࠊᏛ⏕ࡓࡕࡢᚅᶵ᫬㛫ࡀ㛗࠸࡜࠸࠺ၥ㢟
ࡀ࠶ࡿࠋճࡢࠕศᢸ㡢ㄞࠖࡣࠊ୰ᅜㄒࢆ᪥ᮏㄒ࡟ヂࡍసᴗ࡜ྜࢃࡏ࡚ᐇ᪋ࡍࡿࡢࡶⰋ࠸ᙧ
ᘧ࡛ࠊᩍဨࡢ௓ධࢆ୍᪦እࡋ࡚ࠊᏛ⏕ྠኈࡢ┦஫Ꮫ⩦࡛⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࢡࣛࢫ඲ဨ
 ⋤㸦㸧ࡣኌㄪ㆑ูࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟࠾࠸࡚ࠊⓎ㡢ᣦᑟࡢほⅬ࠿ࡽぢࡓኌㄪᏛ⩦ࡢၥ㢟Ⅼ࡜ᑐ⟇ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⪺ࡁྲྀࡾ࡟ࡼࡿኌㄪࡢ㆑ู࡟࠾࠸࡚ࠊᩍ⛉᭩㝃ᒓ &' ࡢࣔࢹࣝ㡢ኌࢆ฼⏝ࡋ࡚⮬ᕫศᯒࡍࡿ᪉ἲࡣ࠶ࡿࠋࡑࡢᤵᴗ
ᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ࡣู✏࡟ㆡࡿࠋ
 ୰ᅜㄒᏛ⩦ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᾏእᏊዪᩍ⫱ࠊᖐᅜ࣭እᅜேඣ❺⏕ᚐᩍ⫱➼࡟㛵ࡍࡿ
⥲ྜ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠖᥖ㍕ࡢࠕ⿵⩦ᤵᴗᰯᩍᖌࡢࡓࡵࡢ࣏࣡ࣥ࢖ࣥࢺ࢔ࢻࣂ࢖ࢫ㞟ࠖ
㸦KWWSZZZPH[WJRMSDBPHQXVKRWRXFODULQHWKWP㸧ࡣࠕ㡢ㄞᣦᑟࡢᙧែࠖ࡜ࡋ࡚ࠕ࢔ ୍ᩧㄞ
ࡳ ࠖࠊࠕ࢖ ෇㝕ㄞࡳࠖ͐ࠕࢫ ᣦࡉࡋㄞࡳࠖ࡞࡝ࡢ㡢ㄞᙧᘧࠊィ  ✀ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
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ࡢ⦎⩦࡟ẚ࡭࡚ࠊಶேࡢ࣮࣌ࢫࡸ☜ㄆ᫬㛫࡟వ⿱ࢆࡶࡓࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵࠊᤵᴗࣜࢬ
࣒ࡢ⦆ᛴࢆࡘࡅࡿୖ࡛ࡶ᭷ຠ࡞ᙧᘧ࡜ゝ࠼ࡿࠋմࡣ᪥ᮏㄒ࡜୰ᅜㄒࡢᑐᛂࢆ☜ㄆࡉࡏࠊ᪤
⩦ࡢ⾲⌧ࢆᐃ╔ࡉࡏࡿࡢ࡟㐺ࡋࡓᙧᘧ࡛ࠊࡑࡢ୰࡛Ⓨ㡢ࡢ࣏࢖ࣥࢺᣦᑟࢆධࢀ࡚ࡶⰋ࠸ࠋ
ձ㹼մࢆ㡰࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࣔࢹࣝ㡢ኌ࢞࢖ࢻ᭷ࡾ࠿ࡽ࢞࢖ࢻ↓ࡋ࡬ࠊ㞴᫆ᗘࢆୖࡆ
࡞ࡀࡽࠊ㡢ㄞ⦎⩦࡟ኚ໬ࢆࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ᫬࡟ࡣࠊᤵᴗ㐍ᤖ࡟ྜࢃࡏ࡚㐺ᐅ㡰␒ࢆ
ኚ࠼ࡿࡢࡶⰋ࠸ࡇ࡜࡛ࠊࡲࡓࠊᏛ⏕ࡢ⩦⇍≧ἣ࡟ྜࢃࡏ࡚ࠊࢸ࢟ࢫࢺࢆぢࡎ࡟ࣜࣆ࣮ࢺࡸ
ᬯၐࡍࡿࡼ࠺࡟᭦࡟ࢫࢸࢵࣉ࢔ࢵࣉࡍࡿࡇ࡜ࡸࠊࢩࣕࢻ࣮࢖ࣥࢢ࡟ࢩࣇࢺࡍࡿᙧᘧࡶ⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⦎⩦ᙧᘧࡣࠊ㡢ㄞ⦎⩦ࢆ㏻ࡋ࡚ㄒᙡ࣭⾲⌧࡞࡝ࡢᐃ╔ࢆಁ㐍ࡍࡿୖ࡛ఱ
ࢀࡶ᭷┈࡛࠶ࡿࡀࠊⓎ㡢ࡑࡢࡶࡢࠊ୰࡛ࡶኌㄪࢆ⩦ᚓࡉࡏࡿୖ࡛ࠊ࡝ࢀࡔࡅຠᯝࡀ࠶ࡿ࠿
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᳨ドࡢవᆅࡀ࠶ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊࣔࢹࣝ㡢ኌ࢞࢖ࢻ↓ࡋ࡛㡢ㄞࡉࡏࡿ㝿ࠊᩍဨ
ࡀࠊⓎ㡢ࡢㄗࡾࡀ㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸Ⅼࢆᢕᥱࡋ࡚ࠊணࡵὀពႏ㉳ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࡀࠊಶࠎࡢ
Ꮫ⏕ࡀ⮬ศࡢㄗࡾ࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡣᑡ࡞ࡃࠊࡑࡢಟṇᣦᑟࡀ㐜ࢀࡿ࡜ࠊㄗࡗࡓ㡢ኌ࢖࣓࣮ࢪ
ࡀᐃ╔ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ᜍࢀࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
㸬ุᐃྍど໬ࢆྲྀࡾධࢀࡓ㡢ㄞࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢタィ࡜ᐇ㊶
 タィ᪉㔪࡜ᑟධ᪉ἲ̿㡢ㄞࢸࢫࢺࡢ᳨ウࢆྵࡵ࡚
ᩥἲ࣭ㄒᙡ࡞࡝ࡢᏛ⩦஦㡯࡜୪⾜ࡋ࡚ࠊⓎ㡢࡜ࡾࢃࡅኌㄪࡢⓎ㡢ࢆ⩦ᚓࡉࡏࡿࡓࡵࡢ᭷
ຠ࡞ᣦᑟἲࢆ᥈ࡗ࡚ࠊ➹⪅ࡣࠊ๓㏙ࡋࡓࠕศᢸ㡢ㄞࠖ࡟ุᐃࢆࡘࡅࠊࡑࡢุᐃࢆྍど໬ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛Ꮫ⏕ಶࠎࡢၥ㢟Ⅼࢆ᫂☜࡟ࡋࠊಶே⦎⩦ࢆຓࡅࡿ㡢ㄞࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ⪃᱌࣭ᐇ㊶
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊᤵᴗ㐍ᤖ࡟ྜࢃࡏ࡚㡢ㄞࡢㄢ㢟ࢆᣦᐃࡋࠊ㍯␒ไ࡛ಶูᣦᑟࢆ⥅⥆ⓗ
࡟ᐇ᪋ࡍࡿ୰࡛ࠊ࡝ࡢኌㄪࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࠊࡑࡢุᐃグ㘓ࢆලయⓗ࡟Ꮫ⏕࡟
᫂♧ࡍࡿᣦᑟ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ
㡢ㄞࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊᏛ⏕୍ே୍ே࡟ุᐃࢆࡘࡅࡿࡇ࡜ࡣࠊయ⿢ୖࠊ㡢ㄞ
ࢸࢫࢺ࡜ඹ㏻ࡍࡿⅬࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡇࡇ࡛ࠊ୍⯡ⓗ࡞➹グࢸࢫࢺ࡜ࡢ┦㐪Ⅼࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊࡇ
ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆᐇ᪋ࡍࡿ㝿ࡢไ⣙࡜ࡑࡢᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠾ࡃࠋ
➹グࢸࢫࢺࡢሙྜࠊᏛ⏕඲ဨ࡟ᑐࡋ࡚㛤ጞ࣭⤊஢᫬้ࡶࢸࢫࢺၥ㢟ࡢ㔞ࡸ㞴᫆ᗘࡶ᏶඲
࡟ྠ୍ࡢࡶࡢ࡟タᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㡢ㄞࢸࢫࢺࡢሙྜࡣࠊಶู࡟⾜࠺ࡓࡵࠊᐇ᪋᫬㛫
ࡣேᩘࡸᏛ⏕ࡢ‽ഛ≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚ὶືⓗ࡛࠶ࡿୖࠊࢸࢫࢺㄢ㢟ࡀ༢ㄪ࡛ྠ୍ࡢෆᐜ࡛࠶ࢀ
ࡤࠊඛ࡟ࢸࢫࢺࢆཷࡅࡿᏛ⏕ࡢⓎ㡢ࡀᚅᶵࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡢ⪥࡟ධࡿࡇ࡜ࡶ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿࡢ
࡛ࠊ㡰␒࡟ࡼࡗ࡚බᖹᛶࢆḞࡃࡇ࡜࡟࡞ࡾ࠿ࡡ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊᐇ᪋᫬㛫ࡣேᩘ࣭ㄢ㢟㔞
ࡢ௚ࠊ࿧ࡤࢀࡓᏛ⏕ࡀᩍဨࡢᡤ࡬⛣ືࡍࡿ᫬㛫࡞࡝ࡶྵࡵ࡚ィ⟬ࡋ࡚⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋ㡢ㄞࢸࢫࢺࡢㄢ㢟ࢸ࢟ࢫࢺࡶࠊྠࣞ࣋ࣝࡢ」ᩘࡢㄢ㢟ࢭࢵࢺ࠿ࡽࠊࣛࣥࢲ࣒࡟ᣦᐃ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟㓄៖ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋᮏ✏ࡢ㡢ㄞࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡣࠊุᐃࢆ᫂♧ࡋ࡞ࡀࡽಶ
ูᣦᑟࡶ⾜࠺ࡢ࡛ࠊᗘ࡟඲ဨࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊྛᅇࢡࣛࢫࡢ⣙༙ᩘࡢᏛ⏕ࢆᑐ
㇟࡜ࡍࡿࠋ㡢ㄞࡉࡏࡿㄢ㢟ᩥࡣࠊᤵᴗ㐍ᤖ࡟ྜࢃࡏ࡚ࠊẖᅇኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜࡛ㄢ㢟ෆᐜࡢከ
ᵝᛶࢆᅗࡾࠊࡲࡓྛᅇࡢᏛ⏕ࡢ㡰␒ࢆㄪᩚࡍࡿࡇ࡜࡛බᖹᛶࡀಖ࡚ࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛ
⏕࡟ࡣ ࠊே୍⤌࡛㡢ㄞࡉࡏࡿࡀࠊࡑࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡣࠊᅛᐃⓗ࡛࡞ࡃࠊᤵᴗ୰ࡢ࣌࢔⦎⩦
ࡢ┦ᡭ࡜ࡶ␗࡞ࡿሙྜࡀከ࠸ࡢ࡛ࠊᏛ⏕ࡶ᪂㩭࡞Ẽᣢࡕ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㛵すᏛ㝔኱ᏛྛᏛ㒊㛤ㅮࡢ୰ᅜㄒ⛉┠࡟࠾࠸࡚ࠊྛࢡࣛࢫࡢᒚಟᏛ⏕ᩘࡣ኱య୕ࠊᅄ༑
ྡ࡛࠶ࡿࠋ ศ㛫ࡢᤵᴗ᫬㛫ࡢ୰࡛ࠊㄒᙡ࣭ ᩥἲࡢㄝ᫂ࡸ⦎⩦࡞࡝ࡢ᫬㛫ࢆ☜ಖࡋࡓୖ࡛ࠊ
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㡢ㄞࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢ᫬㛫ࢆ᤬ฟࡍࡿࡢ࡛ࠊᅇࡢᐇ᪋᫬㛫ࡣ  ศ㛫⛬ᗘ࡟ᢚ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࢡࣛࢫࢆ༙ศ࡟๭ࡗ࡚ࠊᅇ࡛ᒚಟ⪅඲ဨ࡟ಶูᣦᑟࡍࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ࡜ࠊᏛ⏕ࡣ
㐌㛫࡟ ᅇಶูᣦᑟࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢ㡢ㄞࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡣࠊᩍ⛉᭩ྛㄢࡢ᪂
ฟ༢ㄒ࣭ᩥἲ࣏࢖ࣥࢺ࣭ᮏᩥ࡞࡝ࡢᏛ⩦ࢆ⤊࠼ࡓᚋࠊ⦎⩦ၥ㢟࡟ྛ⮬࡛ྲྀࡾ⤌ࡴ᫬㛫ᖏ࡟
⾜࠺ࡼ࠺࡟タィࡍࡿ࡜ࠊ㝈ࡽࢀࡓᤵᴗ᫬㛫ෆ࡛ຠ⋡ⓗ࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㡢ㄞㄢ㢟
ࡣࠊᩍ⛉᭩᪤⩦㒊ศࡢ᭱ࡶ᪂ࡋ࠸ㄢࡢᮏᩥ࡜ࡋࠊࡑࢀࢆ࠶ࡽ࠿ࡌࡵᣦ♧ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡛ࠊ
Ꮫ⏕ࡀ஦๓࡟㝃ᒓ &' ࡞࡝ࡢ㡢ኌ࢞࢖ࢻ࡛⦎⩦ࡋ࡚⮫ࡴࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ
㡢ㄞࡢᑐ㇟ࢸ࢟ࢫࢺࡣࠗࠊ ࠸ࡘ࡛ࡶ୰ᅜㄒ 㸯 ̿䲿ᰦ䲿ൠᆖ≹䈝̿࠘ࡢྛㄢᮏᩥ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏᩍ⛉᭩ࡣྛࠊ ㄢ ࡘࡢࣘࢽࢵࢺ࡛ᵓᡂࡉࢀྛࠊ ࣘࢽࢵࢺ࡟఍ヰᙧᘧࡢᮏ 㸦ᩥࠕሩ䈍  ࠖࠕሩ
䈍  㸧ࠖࡀタࡅ࡚࠶ࡾࠊྛࣘࢽࢵࢺࡢᮏᩥࡣ ேࡲࡓ ே࡟ࡼࡿ ࡘࡢࣃ࣮ࢺ࠿ࡽ࡞ࡿ఍ヰ
࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㡢ㄞࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡛ࡣࠊඛ㏙ࡋࡓࠕศᢸ㡢ㄞࠖᙧᘧ࡛㡢ㄞࡉࡏ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊᏛ⏕ ேࢆ୍⤌࡜ࡋ࡚㡢ㄞࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋே୍⤌࡜ࡍࡿࡼࡾࡶ ே୍⤌࡟ࡋࡓ
࡯࠺ࡀຠ⋡ࡀࡼࡃࠊ୍ே࡟ࡘࡁ ࡘࡢࣃ࣮ࢺ㸦 㡢⠇ᩘ⛬ᗘ㸧࡛ࡶㄗࡾࡢഴྥࢆぢ࡚ಶู
ᣦᑟࢆࡍࡿୖ࡛୙㊊ࡢ࡞࠸ศ㔞࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ᫬㛫࡟వ⿱ࡀ࠶ࢀࡤࠊே୍⤌࡟ษࡾ᭰࠼
࡚ࡶⰋ࠸ࠋ
 ࢫࢸࢵࣉタᐃࠊ‽ഛసᴗ࡜ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ
ᮏ㡢ㄞࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡣࠊḟࡢ୕ࡘࡢࢫࢸࢵࣉࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ϸࣆࣥ࢖ࣥ௜ࡁ₎Ꮠࢸ࢟ࢫࢺࢆぢ࡚㡢ㄞࡍࡿ
Ϲኌㄪグྕ௜ࡁ₎Ꮠࢸ࢟ࢫࢺࢆぢ࡚㡢ㄞࡍࡿ
Ϻ₎Ꮠࡢࡳࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆぢ࡚㡢ㄞࡍࡿ
ϸ࡜Ϻࡢ⾲グࡣࡑࢀࡒࢀᩍ⛉᭩ࡢᮏᩥࠊ⦎⩦ၥ㢟㸦➹グ㸧࡜ྠᵝ࡞ࡢ࡛ࠊᏛ⏕࡟࡜
ࡗ࡚ࡣ㥆ᰁࡳࡢ࠶ࡿᙧᘧ࡛࠶ࡿࠋϺࡣㄒᙡࡢグ᠈ᐃ╔࡟ࡶ㛵ࢃࡿࡢ࡛ࠊ㞴ᗘࡣ࠶ࡿࡀࠊ
㡢ㄞࡢ฿㐩┠ᶆࢆᏛ⏕࡟ព㆑ࡉࡏࡿୖ࡛ᚲせ࡞ࢫࢸࢵࣉ࡛࠶ࡾࠊᐇ⦼࠿ࡽぢ࡚ࠊึᖺḟᏛ
⏕࡛ࡶࢡࣜ࢔ྍ⬟࡞࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡿࠋ Ϲࡣࠊ㞴᫆ᗘ࡜ࡋ࡚ࡣ୰㛫࡟࠶ࡾࠊ㡢⠇ࡢ⥛ࡾࡢせ
⣲ࢆどぬ࠿ࡽ୍᪦㐽᩿ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊኌㄪ࡟ព㆑ࢆ㞟୰ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ฼Ⅼࡀ࠶ࡾࠊϸ
ࡼࡾ஦๓ࡢ⦎⩦࡜‽ഛࡀᚲせ࡞ࡢ࡛ࠊᏛ⏕ࡢ㡢ㄞ⦎⩦ࢆಁࡍാࡁࡶ࠶ࡿࠋᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚㈇
ᢸࡀ㍍࠸ࡢࡣϸ࡞ࡢ࡛ࠊϸࡢࢫࢸࢵࣉࢆ୰ᚰ࡟ᐇ᪋ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⩦ᚓ≧ἣࢆぢィࡽࡗ࡚ࠊ
Ϲ Ϻ࡟ษࡾ᭰࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᐇ᪋࡟ྥࡅ࡚ࠊᩍဨ࡟ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞‽ഛసᴗࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
࣭Ꮫ⏕グධ⏝㡢ㄞ‽ഛࢩ࣮ࢺࣇ࢛࣮࣒̿ᚋᥖ䛆㈨ᩱ 㻝䛇ཧ↷
࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢពᅗ࣭ᐇ᪋᪉ἲࠊグ㘓᪉ἲࡸุᐃࡢㄝ᫂̿ᚋᥖ࠙㈨ᩱ 㻞䛇ཧ↷
࣭ᩍဨ⏝ࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ㸦ྛࣘࢽࢵࢺᮏᩥ㸧̿ᚋᥖ࠙㈨ᩱ ࠚཧ↷
࣭㡢ㄞᐇ᪋᫬ࡢᏛ⏕⏝ࢩ࣮ࢺ㸦ࡑࢀࡒࢀࡢศᢸ⟠ᡤࢆ♧ࡍㄢ㢟ࢭࢵࢺ㸧
㸦Ϲ㸧ࡣኌㄪグྕ࡜₎Ꮠࢆ⾲♧ࠊϺࡣ₎Ꮠࡢࡳࢆ⾲♧
࣭ศᢸࡢ⠊ᅖࠊศᢸࡢᙜ࡚᪉࡞࡝㸦ࢡࣛࢫ඲ဨ࡟ᑐࡋ࡚ᐇ᪋┤๓࡟ㄝ᫂㸧
ᐇ᪋ࢫࢸࢵࣉ࡟ྜࢃࡏ࡚ࠊᏛ⏕ࡢ‽ഛసᴗࡣࠊḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
5 ᮏᩍ⛉᭩ࡢᮏᩥࡣࠊ₎Ꮠ࡟ࣆࣥ࢖ࣥࢆ௜ࡋࠊㄒࡢ༊ษࡾ࡟ࢫ࣮࣌ࢫࢆ࠾ࡃศ࠿ࡕ᭩ࡁ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐ
ࡋ⦎⩦ၥ㢟࡛ࡣࠊࣆࣥ࢖ࣥࡣ௜ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊศ࠿ࡕ᭩ࡁࡶࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋศ࠿ࡕ᭩ࡁࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᩥࢆ㡢ㄞࡍ
ࡿሙྜ࡟ࡣࠊㄒྃࢆ࡜ࡽ࠼ࠊ㐺ᐅ༊ษࡗ࡚ㄞࡴࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࠊ㞴᫆ᗘࡀ㧗࠸ࠋ
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࣭㝃ᒓ &' ࡢ㡢ኌ࡟ᚑࡗ࡚ࠊ㡢ㄞ⦎⩦ࡍࡿࠋ
࣭‽ഛࢩ࣮ࢺࡢグධ㸦ᣦ♧࡟ᚑࡗ࡚ᚋᥖ䛆㈨ᩱ 㻝䛇ࡢࣇ࢛࣮࣒࡟ㄢ㢟ᮏᩥࢆグධ㸧
Ꮫ⏕⏝‽ഛࢩ࣮ࢺࡣ஦๓࡟ࣇ࢛࣮࣒ࢆ㓄ᕸࡋ࡚ࠊᐟ㢟࡜ࡋ࡚ᣦ♧ࡋ࡚࠾ࡃ࡜ࢫ࣒࣮ࢬ࡛
࠶ࡿࠋグධ῭ࡳࡢ‽ഛࢩ࣮ࢺࡣᩍဨࡀᅇ཰ࡋ࡚ࠊᐇ᪋᫬ࡢㄗࡾࢆグ㘓ࡋ࡚Ꮫ⏕࡟㏉༷ࡍࡿࠊ
ࡲࡓࡣᩍဨ⏝ࡢࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ࡟グධࡋࡓṇㄗุᐃグ㘓ࢆ㌿グࡋࡓࢩ࣮ࢺ࡜ࡋ࡚Ꮫ⏕࡟㏉
༷ࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋㄗㄞࡋࡓ⟠ᡤࡢᡤᅾࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ஦๓࡟Ꮫ⏕⮬㌟ࡀグධࡋ࡚࠾
࠸ࡓኌㄪグ 㸦ྕṇࡋ࠸ኌㄪ㸧࡜ุࠊ ᐃグ㘓࡟࠶ࡗࡓㄗㄞࡢኌㄪグ 㸦ྕᏛ⏕ࡀⓎ㡢ࡋࡓኌㄪ㸧
ࡀᑐẚ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ࡝ࡇ࡛㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࠊ
஦ᚋࡢಶู☜ㄆ࡜⮬ᕫศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
‽ഛࢩ࣮ࢺࡣࠊ㡢ㄞࢳ࢙ࢵࢡ᫬ࡢศᢸᣦᐃ࡟ഛ࠼࡚ࠊ㓄ᕸࣇ࢛࣮࣒㸦ୗᥖ࠙㈨ᩱ  㸧ࠚ࡟
♧ࡋࡓᙧ࡛ࠊྛࣘࢽࢵࢺࡢ఍ヰᮏᩥ࡟࠶ࡿ ࡘࡢࣃ࣮ࢺࢆ ⾜࡟ศࡅ࡚᭩࠿ࡏࡿࠋᩍဨࡀ
㡢ㄞࢳ࢙ࢵࢡ᫬ࡢㄗࡾࢆグධࡍࡿࢫ࣮࣌ࢫࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࠊᏛ⏕࡟ࡣ㸦ϸ㸧࡟ᑐᛂࡍࡿࣆ
ࣥ࢖ࣥ㸩₎Ꮠࡢᮏᩥᙧᘧ࡛グධࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡎࠊ㸦Ϲ㸧㸦Ϻ㸧ࡢᙧᘧ࡛ࠊࡘࡲࡾࠊኌㄪグ
ྕ࡜₎Ꮠ࠶ࡿ࠸ࡣ₎Ꮠࡢࡳࢆ᭩࠿ࡏࡿࡇ࡜࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㡢ㄞࢳ࢙ࢵࢡࢆ⾜࠺㝿ࠊ㸦ϸ㸧ࡣᩍ
⛉᭩ࢆぢ࡚㡢ㄞࡉࡏࡿᙧ࡛ᐇ᪋ࡋࠊ㸦Ϲ㸧㸦Ϻ㸧ࡢሙྜࠊᩍဨࡀ⏝ពࡋࡓㄢ㢟ࢭࢵࢺࢆぢ࡚
㡢ㄞࡉࡏࡿ௚ࠊྛ⮬ࡢ‽ഛࢩ࣮ࢺࢆぢ࡚㡢ㄞࡉࡏࡿ᫬ࡶ࠶ࡿࠋ㸦Ϲ㸧ࡢグධᙧᘧࡣࠊ㌿グࡉ
ࢀࡓ㉥࣌ࣥ࡜ࡢᑐẚ࡛ㄗࡾࡢ☜ㄆࡀࡋࡸࡍ࠸ࡓࡵࠊ㸦ϸ㸧ࡢ㡢ㄞࢳ࢙ࢵࢡ࡛ࡶࠊ‽ഛࢩ࣮ࢺ
ࡣ㸦Ϲ㸧ࡢኌㄪ௜ࡁ₎Ꮠࡢᮏᩥᙧᘧ࡛グධࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ஦๓グධࡀ㛫࡟ྜࢃ࡞࠿ࡗ
ࡓሙྜࡣࠊᩍဨ⏝ࡢࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࢆ฼⏝ࡋ࡚♧ࡍࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ
㸬㈨ᩱ౛♧࡜ࢧࣥࣉࣝศᯒ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ୰ᅜㄒϩࡢᤵᴗ⛉┠࡟࠾ࡅࡿϸࢫࢸࢵࣉࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢧ
ࣥࣉࣝ㈨ᩱ࡟ᇶ࡙࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
࠙㈨ᩱ ࠚᏛ⏕⏝ࠕ㡢ㄞ‽ഛࢩ࣮ࢺࠖࣇ࢛࣮࣒ࢧࣥࣉࣝ
୰ᅜㄒ 㡢ㄞ‽ഛ䝅䞊䝖 ᭙᪥ 㝈
Ꮫ㒊 Ꮫ⡠␒ྕ Ặྡ 㻺㼛㻚 ㏉༷ᚋ䛾ぢ┤䛧ḍ
➨ ㄢᑐヰ ᮏᩥ䠄⡆యᏐ䠅䜢෗䛧䚸䛭䛾ୖ䛻ኌㄪ➢ྕ䛾䜏䛴䛡䛺䛥䛔䚹
䖩 ኌㄪ䛾ㄗㄞ
㻝
₎Ꮠ䛸䛭䛾ኌㄪ䠄ㄗ䠋ṇ䠅
㻞
㻟
㻠 䖩 㡢⠇䛾ㄗㄞ䛭䛾₎Ꮠ䛾䝢䞁䜲䞁䜢ㄪ䜉䜛
㻡
㻢
䛭䛾௚
ㄗㄞ䛧䛯⟠ᡤ䜢
ᢤ䛝ฟ䛧䛶᭩䛣䛖䚹
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࠙㈨ᩱ ࠚྛㄢᮏᩥ㡢ㄞࢳ࢙ࢵࢡᐇ᪋࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂஦㡯
ྛㄢᮏᩥ㡢ㄞࢳ࢙ࢵࢡᐇ᪋㛵㐃஦㡯 ̿㡢ㄞ‽ഛࢩ࣮ࢺࡢグධ࡜౑⏝᪉ἲ̿
࣭㡢ㄞࢳ࢙ࢵࢡ๓
ձᣦ♧࡟ᚑࡗ࡚ᑐヰᩥ඲ᩥ㸦ࡘࡢࣃ࣮ࢺ㸧ࢆྛ⾜␒ྕࡢᚋ࡟グධࡋ࡚ᥦฟࡍࡿࠋ
ͤ 㡢ㄞࢳ࢙ࢵࢡ᫬ࡢㄗㄞ⟠ᡤ࡟ᩍဨࡢ㉥࣌ࣥグ㘓ࡀධࡿࡢ࡛ࠊグධࡣ㉥Ⰽ௨እࡢ
࡛࣌ࣥࠊ⾜㛫࡟ࢫ࣮࣌ࢫࢆᑡࡋ✵ࡅࡿࡼ࠺࡟᭩ࡁ෗ࡍࠋ
ͤ ኌㄪグྕࡢࡳ௜ࡅࡿࡢࡣࠊ㡢⠇ࡢⓎ㡢ࡣぬ࠼ࡓ๓ᥦ࡛ኌㄪࢆព㆑ࡋ࡚⦎⩦ࡍࡿ
ࡓࡵࠋ
ղ஦๓࡟㡢ㄞ⦎⩦ࡍࡿ᫬ࡣ㝃ᒓ &' ࢆ⪺ࡁ࡞ࡀࡽᩍ⛉᭩㸦ࣆࣥ࢖ࣥ௜ࡁᮏᩥ㸧ࢆぢ࡚
ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠋ‽ഛࢩ࣮ࢺ㸦ኌㄪ௜ࡁᮏᩥ㸧ࢆ౑⏝ࡋ࡚⦎⩦ࡍࡿࡢࡣࠊᩍ⛉᭩ࢆぢ࡚
⦎⩦ࡋࡓᚋࡀⰋ࠸ࠋ
࣭㡢ㄞࢳ࢙ࢵࢡ᫬
ճᩍဨࡀヱᙜᏛ⏕ࡢㄗㄞ⟠ᡤࢆ㉥࡛࣌ࣥグ㘓㸦グධཪࡣ㌿グ㸧ࡋ࡚㏉༷ࡍࡿࠋ
ͤ 㡢ㄞࢳ࢙ࢵࢡࡣࠊᏛ⏕ ே㸯⤌࡛ࠊᢳ㑅࠶ࡿ࠸ࡣᣦᐃࡉࢀࡓࢭࢵࢺ㸦ே࡟ࡘ
ࡁ ࡘࡢࣃ࣮ࢺ㸧ࢆㄞࡳୖࡆࠊ඲ࣘࢽࢵࢺࡢ㡢ㄞࡀ⤊஢ࡋࡓ┤ᚋ࡟ࠊᩍဨࡀグ
㘓࡟ᇶ࡙ࡁࠊㄗㄞ⟠ᡤࡢಶูᣦᑟࢆ⾜࠺ࠋ⦎⩦ၥ㢟ࢆྛ⮬࡛ゎ⟅ࡍࡿ࡞࡝ࡢ᫬
㛫࡟ᖹ⾜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡍࡿࡢ࡛ࠊᚅᶵ᫬ࡣ㟼࠿࡟సᴗࡍࡿࡼ࠺࡟ࠋ
࣭㡢ㄞࢳ࢙ࢵࢡᚋ㸦‽ഛࢩ࣮ࢺ㏉༷ᚋࡢぢ┤ࡋ㸧
ͤ ㉥࡛࣌ࣥ♧ࡋࡓㄗㄞࡢኌㄪ࡜ࠊ஦๓࡟⮬ศ࡛෗ࡋࡓṇࡋ࠸ኌㄪ࡜ࢆẚ㍑ࡋ࡚ࠊ
ྛ⮬ࡢㄗㄞࡢࣃࢱ࣮ࣥࢆぢࡘࡅ࡚ࠊព㆑ࡋ࡚⦎⩦ࡍࡿࡇ࡜࡛ඞ᭹ࡍࡿࠋ
ͤ ㉥࣌ࣥࡢぢ᪉㸸ヱᙜ₎Ꮠࡢୖ࡟グࡉࢀࡓኌㄪグྕࡣࠊྛ⮬ࡀ㛫㐪ࡗ࡚Ⓨ㡢ࡋࡓ
࡯࠺ࡢኌㄪ࡜ࡋ࡚グ㘓ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㡢⠇ࡢㄗㄞᡈ࠸ࡣㄞࡳ᪉ࡀศ࠿ࡽ࡞࠿
ࡗࡓࡶࡢࡣࠊ₎Ꮠࡢୗ࡟⥺ࡀᘬ࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊ㏆ࡃࡢ✵ⓑ㒊࡟ࡑࢀ࡟㏆࠸㡢ኌࡢ
グ㘓࡜ࡋ࡚ࣆࣥ࢖࡛ࣥ♧ࡉࢀࡿ᫬ࡀ࠶ࡿࠋ
࣭㡢ㄞࢳ࢙ࢵࢡࡢホ౯ᇶ‽
ͤ ‶Ⅼ  ⅬࡼࡾῶⅬไ㸦ኌㄪࡢㄗㄞ㸯Ꮠ㸯Ⅼࠊ㡢⠇ࡢㄗㄞ㸯Ꮠ㸯Ⅼ㸧
ͤ ௨ୗࡢ㸱㡯┠ࡣㄢ㢟ࢭࢵࢺẖ࡟ホ౯ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀ $%& ุᐃ࡛sⅬ࠶ࡾ
㡯┠̿㸦ࢥ㸧ኌࡀ᫂░ 㸦ࢯ㸧㏿ᗘࡀ㐺ᐅ 㸦ࣜ㸧ࣜࢬ࣒ឤࡀ࠶ࡾࠊ༊ษࡾ┠ࡀ⮬↛
ホ౯̿ $㸸㸩 Ⅼ %㸸ຍⅬῶⅬ࡞ࡋ &㸸㸫㸯Ⅼ
ྛㄢᮏᩥࣘࢽࢵࢺศᢸࢭࢵࢺࡀࡑࢀࡒࢀᖹᆒ  㡢⠇⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ➹⪅ࡀู࡟ᐇ᪋ࡋ
ࡓ⥲ྜ㡢ㄞࢸࢫࢺ㸦๓㏙ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢫࢸࢵࣉϸ㹼Ϻࢆྵࡵࡓࡶࡢ㸧࡛ࡣࠊㄢ㢟㔞ࡸㄢ㢟ᙧᘧ࡟ࡼࡗ࡚‶
Ⅼ࡜㓄Ⅼࡢᇶ‽ࢆㄪᩚࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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࠙㈨ᩱ ࠚᩍဨ⏝㡢ㄞࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࡢཎᮏࢧࣥࣉࣝ
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௨ୖᥖࡆࡓ౛♧㈨ᩱࡣࠊḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
࠙㈨ᩱ ࠚᏛ⏕⏝ࠕ㡢ㄞ‽ഛࢩ࣮ࢺࠖࣇ࢛࣮࣒ࢧࣥࣉࣝ
࠙㈨ᩱ ࠚྛㄢᮏᩥ㡢ㄞࢳ࢙ࢵࢡᐇ᪋࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂஦㡯
࠙㈨ᩱ ࠚᩍဨ⏝ࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࡢཎᮏࢧࣥࣉࣝ
๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᮏࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡣࠊᙧᘧୖࠊุᐃࢆࡘࡅࡿⅬ࡛ࡣࢸࢫࢺ࡜ඹ㏻ࡍࡿഃ
㠃ࡣ࠶ࡿࡀࠊⓎ㡢ࡢಶูᣦᑟ࡟║┠ࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࠕ㡢ㄞࢸࢫࢺ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊࠕ㡢
ㄞࢳ࢙ࢵࢡࠖ࡜㖭ᡴࡗ࡚ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋᐇ᪋࡟࠶ࡓࡗ࡚࠙ࠊ ㈨ᩱ ࠚࡢᏛ⏕⏝㡢ㄞ⦎⩦‽ഛ
ࢩ࣮ࢺࢆ⏝࠸࡚ࠊࡑࡢ౑࠸᪉࡜㛵㐃஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㡢ㄞࢳ࢙ࢵࢡ඲య࡟㛵ࡋ
࡚ࡣ࠙㈨ᩱ ࠚࡢࡼ࠺࡞ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࠙㈨ᩱ ࠚࡢᩍဨ⏝ࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࡢཎᮏࢧࣥࣉࣝࡣࠊ ᖺᗘ⛅Ꮫᮇࡢ୰ᅜㄒϩࡢᢸ
ᙜࢡࣛࢫ࡛ࠊࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ࡟グࡉࢀࡓ᪥࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓグ㘓ࡢ ᯛ࡛࠶ࡿ ࠋㄢ㢟ࡣࠕ➨
ㄢሩ䈍  ࡢࠖᮏᩥ࡛ࠊ₎Ꮠࡢࡳࡢᙧᘧ࡛㸴ࡘࡢᯟ࡟ධࢀ࡚࠶ࡿࠋᕥഃୖࡢᯟࡢᕥ࡟࠶ࡿڧ
ᩘᏐࡣࠊᮏᩥࡢ⾜␒ྕ࡜ࡋ࡚᪋ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㡫ࡢᕥୖ࡟᭩࠸࡚࠶ࡿࠕ࢖࣭ ࠊࣟ࣭
ࠊࣁ㸦࣭ 㸧ࠖ ࡣศᢸࢭࢵࢺ࡛ࠊᑐ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿᩘᏐࡣࠊڧᩘᏐࡢ⾜␒ྕ࡜ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㡫ࡢྑୖࡢᐇ᪋᪥ࡢᚋࡸᮏᩥࡢᯟ࡟᭩࠸࡚࠶ࡿۑᩘᏐࡣࠊᙜヱࢡࣛࢫࡢฟᖍ⡙ࡢ㏻ࡋ␒ྕ
࡟ᇶ࡙࠸࡚Ỵࡵ࡚࠶ࡿᤵᴗෆᏛ⏕␒ྕ࡛ࠊࡑࡢ᪥ࡣ ே୍⤌࡛ࠊր␒࠿ࡽ०␒ࡢィ୐⤌ 
ே࡟ᑐࡋ࡚㡢ㄞࢳ࢙ࢵࢡࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㡫࡛ࡣࡑࡢ୰ࡢ஬⤌  ேࡢグ㘓࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ࢖ࠊࣟࠊࣁ ࡢࠖศᢸࢭࢵࢺࡣࠊࣘࢽࢵࢺ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᢸᙜ⾜ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࢆኚ࠼࡚࠸ࡿࠋ
ᐇ᪋᪥ࡢࢭࢵࢺศᢸࡣࠊ᭱ึࡢ⤌ࡢ㡢ㄞࢳ࢙ࢵࢡࢆጞࡵࡿ๓࡟࠙ࠊ ㈨ᩱ ࠚᕥഃୖࡢᯟ࡜ྠ
ᵝ࡟ᯈ᭩࡛ᅗ♧ࡋ࡚▱ࡽࡏࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡝ࡢࢭࢵࢺࢆㄡࡀ㡢ㄞࡍࡿ࠿ࡣࠊྛ⤌ࡢᏛ
⏕ࡀᩍဨࡢ๓࡟᮶࡚ࢳ࢙ࢵࢡࢆཷࡅࡿ┤๓࡟ࠊᢳ㑅ࡲࡓࡣࣛࣥࢲ࣒࡟ᣦᐃࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ
ࡀࠊࡑࡢ᪥ࡣྛ⤌ࡢ୰࡛⮬⏤࡟Ỵࡵࡉࡏࡓࠋグ㘓࡛ࡣẶྡࢆ┬࠸࡚࠸ࡿࡀࠊᐇ᪋᫬ࡣࠊᏛ
⏕␒ྕ࣭Ặྡ࡜ྛ⮬ࡢศᢸࢆ☜ㄆࡋ࡚࠿ࡽጞࡵࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ุᐃグ㘓ࡢࢹ࣮ࢱ඲య࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㞟ィࡸศᯒࡢᡭἲࡶྵࡵ᳨࡚ウ୰࡟ࡘࡁࠊศᯒࡣ௒ᚋ
࡟ᮇࡍࡿࡀࠊࡇࡢ୍ᯛࡢグ㘓࠿ࡽ࡛ࡶ┳ྲྀ࡛ࡁࡿഴྥࡣ࠶ࡿࠋ
ࡲࡎࠊ⾜ẖ࡟ ྡࡢᏛ⏕ࡢㄗㄞࡋࡓኌㄪࡀグ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ⾜ẖࡢグ㘓ࢆẚ㍑ࡋ࡚
ぢࡿ࡜ࠊㄗㄞࡀ㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿ⟠ᡤࡶ࠶ࡿࡀࠊಶே࡟ࡼࡗ࡚ศᕸࡸㄗㄞࣃࢱ࣮ࣥࡀᵝࠎ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋㄒᙡ࡛ࣞ࣋ࣝぢࢀࡤࠊࡇࡢࣘࢽࢵࢺ࡟ࡣࠊྠࡌኌㄪࣃࢱ࣮ࣥࡢ 㡢⠇ㄒ
ᙡ༢㡢⠇ᙧែ⣲ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡶྵࡵࡿࡀ」ᩘ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊⓎ㡢ࡢㄗࡾ࡟㛵ࡍࡿ
ಶேࡢഴྥ࡜ඹ㏻ࡢഴྥࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋヱᙜㄒᙡࡢ㡢ㄞグ㘓ࢆᢤࡁฟࡋ࡚ࠊ⾲
グᙧᘧࢆ⨨ࡁ᥮࠼࡚ࡲ࡜ࡵࡓࡢࡀḟ㡫ࡢ࠙⾲ ࠚ࡛࠶ࡿࠋ
࠙⾲ ࠚࡢᶓ㍈ࡢࠕグ㘓 ࠖ㹼ࠕグ㘓 ࠖࡣ࠙ࠊ ㈨ᩱ ࠚࡢୖẁ࣭ୗẁࡑࢀࡒࢀᕥ࠿ࡽྑ࡬
ࡢグ㘓࠿ࡽᢤࡁฟࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏศᯒࡢᢳฟ᮲௳࡟ྜ࠺ㄒᙡ࡟ࡼࡗ࡚ศ㔞ࡢ㐪࠸ࡣ࠶
ࡿࡀࠊࡑࢀࡒࢀ࡟ࠕ࢖ࠊࣟࠊࣁࠖࡢࢭࢵࢺ࡛ ேࡢᏛ⏕ࡢグ㘓ࡀධࡗ࡚࠸ࡿࠋ⾲ෆࡢᩘᏐ
ࡣࠊศᯒࡢ౽ᐅୖࠊࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ࡟グ㘓ࡋࡓኌㄪグྕࢆᩘᏐ࡟⨨ࡁ᥮࠼࡚♧ࡋࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋṇࡋࡃ㡢ㄞࡋࡓ⟠ᡤࡣࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺ࡟ࡣ✵ⓑ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ⾲࡟ࡣᑐ↷ࡋࡸࡍ
ࡃࡍࡿࡓࡵࠊ㸦 㸧࡟ࡑࡢኌㄪࢆ♧ࡍᩘᏐࢆධࢀࡿᙧ࡛♧ࡋࡓࠋ
7 ᙜヱ⛉┠࡛ࡣࠊ㐌 ᅇࡢᤵᴗࢆ஧ேࡢᩍဨࡀ஺஫࡟ᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋྛࣘࢽࢵࢺࢆ⣙ ᅇ࡛ᩍ࠼ࡿࡢ࡛ࠊẖ㐌ࡢ
᪂ࡋ࠸ࣘࢽࢵࢺࢆᩍ࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᤵᴗ㐍ᤖࡢㄪᩚࡸ‽ഛࡢ㒔ྜࡶ࠶ࡾࠊ➹⪅ࡣࠊᢸᙜࡍࡿྛࢡࣛࢫ࡟࠾࠸࡚ࠊ
ᮏࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ Ꮫᮇ㸦ࢭ࣓ࢫࢱ࣮㸧ᖹᆒ 㹼 ᅇ㸦ᅇࡢᑐ㇟ࡣᒚಟ⪅ࡢ༙ᩘ㸧ࢆ┠ฎ࡟ᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
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࠙⾲ ࠚグ㘓ࢹ࣮ࢱࡢศᯒࢧࣥࣉࣝ㸦࠙ ㈨ᩱ ࠚ࡟ᇶ࡙ࡃ㸧
ᡤᅾ⾜ࢭࢵࢺ ㄒᙡ ኌㄪ グ㘓  グ㘓  グ㘓  グ㘓  グ㘓 
 ⾜┠ ࣁ ⇿ཙ   ˄˅ ˄˅ ˄˅ ˄˅
 ⾜┠ ࣁ ᢃᐕ  ˄˅ ˄˅ ˄˅ ˄˅ ˄˅
 ⾜┠ ࣁ ୩ኳ   㸦㸧 㸦㸧 㸦㸧 㸦㸧
⾜┠ ࣁ 㖾ഭ      
 ⾜┠ ࣟ ᡁ䘈      
 ⾜┠ ࢖ ԕࡽ     㸦㸧 
 ⾜┠ ࢖ єᒤ      
࠙⾲  ࡟ࠚぢࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕ⾜┠ࣁ ࡢࠖࢭࢵࢺ࡟࠶ࡿࠕẗኳ ࠖࠕᡴᕤ ࠖࠕ୩ኳ ࡣࠖఱࢀࡶࠕࠖ
ࡢኌㄪࣃࢱ࣮ࣥ࡟࠶ࡓࡿㄒᙡ࡛ࠊグ㘓 ࡟࠶ࡗࡓ⤌ࡢヱᙜᏛ⏕࡟ࡣṇㄞ࣭ㄗㄞࡢࣂࣛࢶ࢟
ࡀ࠶ࡿ௨እࠊ௚ࡢ ⤌ࡢヱᙜᏛ⏕ࡣఱࢀࡶṇࡋࡃ㡢ㄞࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊྠࡌࠕࣁࠖࢭࢵ
ࢺࡢࠕ⾜┠ࠖ࡟࠶ࡿࠕࠖࡢኌㄪ࡟࠶ࡓࡿࠕ⨾ᅜࠖࡣࠊヱᙜᏛ⏕ ே࡜ࡶㄗㄞࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ⾜┠࣭ࣟࠖࠕ⾜┠࢖ࠖ࡟࠶ࡿࠕᡃ往 ί˭ˬ ௨๓ ࠖࠕ୩ᖺࠖࡶఱࢀࡶࠕࠖࡢኌㄪࣃࢱ࣮
ࣥ࡟࠶ࡓࡿࡀࠊࠕ⨾ᅜࠖࢆྵࡵ࡚ࠕࠖࡢኌㄪࡀィ  ᅇࡢ㡢ㄞࡢ࠺ࡕࠊṇࡋࡃ㡢ㄞ࡛ࡁࡓ
ࡢࡣ  ᅇࡢࡳ࡛ࠊ ⤌ࡢᏛ⏕඲ဨ࡟ඹ㏻ࡍࡿ㞴ㄞࣃࢱ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ᭦࡟ࠊⓎ
㡢ࡢㄗࡾࡢࣃࢱ࣮ࣥࢆぢࡿ࡜ࠊࠕࠖࢆࠕ ࠖࠕࠖ࡜ㄞࢇࡔᅇᩘࡣࠊࡑࢀࡒࢀ ᅇ࡜  ᅇ
ࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࠕ ࠖࠕࠖ࡜ࡢᑐẚࢆ㏻ࡋ࡚ࠕࠖࡢ㡢ኌ≉ᚩࢆయᚓࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀၥ㢟Ⅼඞ
᭹ࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠕࣁࠖࡢࢭࢵࢺࢆㄞࢇࡔᏛ⏕ࡢಶูグ㘓ࢆぢࡿ࡜ࠊグ㘓㸯࡛ࡣࠕ ࠖࠕࠖࡢ๓᪉ࡢ➨ 
ኌࢆ➨ ኌ࣭➨ ኌ࡛ㄞࡳࠊᚋ᪉ࡢ➨ ኌ࡜➨ ኌࢆఱࢀࡶ➨ ኌ࡛Ⓨ㡢ࡋ࡚࠾ࡾࠊグ㘓
࣭ ࡛ࡣࠊࠕࠖࡢኌㄪࡣṇࡋࡃฟ᮶࡚࠸ࡿࡀࠊ㺀㺁ࡢኌㄪࢆ㺀㺁࡜ྠࡌせ㡿࡛㡢ㄞࡋࡓ
⤖ᯝࠊㄗㄞࡀ⏕ࡌࡓࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᥎ᐃ࡛ࡁࡿࠋㄗㄞ࡟つ๎ᛶࡢ࠶ࡿᏛ⏕ࡣࠊ▹ṇࡋࡸࡍ
࠸ࡢ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢㄗㄞഴྥࢆᮏே࡟ᢕᥱࡉࡏࠊࡑࡢୖ࡛ᨵࡵ࡚༢㡢⠇ࡢኌㄪࢆ☜ㄆࡉࡏ
ࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
௨ୖࡢศᯒࡣᑡ㔞ࡢࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊኌㄪࡢุᐃグ㘓࠿ࡽࠊᩍဨࡣࠊಶ
ูࡢၥ㢟ࡸඹ㏻ࡍࡿഴྥࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸࡚ⓗ☜࡞ಶูᣦᑟ࡜ศᯒࡀ
࡛ࡁࡿ௚ࠊᏛ⏕ࡢഃࡶ⮬ᕫศᯒࡀྍ⬟࡟࡞ࡾࠊ⮬ศࡢㄢ㢟ࢆ᫂☜࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
5. ࠾ࢃࡾ࡟
ᮏ✏ࡣࠊ㡢ㄞ⦎⩦ࡢᙧᘧ࠿ࡽ㡢ㄞࢸࢫࢺᐇ᪋ࡢㅖ᮲௳ࢆ᳨ウࡋࠊኌㄪࡢⓎ㡢ࡢṇㄗࢆྍ
ど໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛ⏕ࡢⓎ㡢⩦ᚓࢆಁ㐍ࡍࡿ᪉ἲࢆᥦ♧ࡋࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊࠕ㡢ㄞࢳ࢙
ࢵࢡࠖࡢホ౯ᇶ‽ࢆලయⓗ࡟♧ࡋࠊࡲࡓࢧࣥࣉࣝ㈨ᩱࡢึṌⓗ࡞ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ➹⪅ࡀู
࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ⥲ྜ㡢ㄞࢸࢫࢺࡢᡂ⦼ศᕸ࡜฿㐩ᗘศᯒ࡛ࡣࠊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㛤ጞ᫬ࡼࡾㄗ
ㄞࡢᩘࡀῶࡾࠊᣦᑟࡢຠᯝࡀぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ᳨ドࡣู✏࡟ㆡࡿࠋ
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୰ᅜㄒᩍ⫱࡟㝈ࡽ࡞࠸ࡀࠊ୚࠼ࡽࢀࡓㄢ㢟ࢆ㐙⾜ࡍࡿ࡜࠸࠺ཷືⓗ࡞Ꮫ⩦࠿ࡽࠊ⮬ࡽㄢ
㢟ࢆタᐃࡋࠊࡑࡢࡓࡵࡢィ⏬ࢆࡍࡿ࣭ㄢ㢟ࢆ㐙⾜ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊホ౯ࢆࡋࠊᚋࡢᏛ⩦࡟ࣇ࢕
࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓࠊ୺యⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࡛ࡁࡿࠕ⮬ᕫᏛ⩦ຊ 8ࠖࡢ⫱ᡂࡀᥦၐࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢ⎔ቃసࡾ࡜ࢧ࣏࣮ࢺࡢ௙᪉ࢆ༠ാࡋ࡚⪃࠼ࡿどⅬࢆࡶࡘࡇ࡜ࡣࠊᩍဨ࡟ồࡵࡽ
ࢀࡿ኱ษ࡞ຊࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᮏ✏ࡢ㡢ㄞࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢุᐃྍど໬ࡣࠊ୰ᅜㄒᏛ⩦࡟࠾
ࡅࡿᤵᴗᐇ㊶࡜◊✲࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᏛ⏕ಶࠎࡢㄢ㢟ࢆ᫂☜࡟ࡋࠊಶே⦎⩦ࢆຓࡅࡿࡇ࡜࡛ࠊ
⮬ᕫᩍ⫱ຊ࣭⮬ᕫᏛ⩦ຊࡢ⫱ᡂ࡟⧅ࡀࡿࡇ࡜ࡶពᅗࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩
⋤⚽ᱵ㺀ࠗ࠸ࡘ࡛ࡶ୰ᅜㄒ㸯 ̿䲿ᰦ䲿ൠᆖ≹䈝̿࠘࡟࠾ࡅࡿⓎ㡢ᣦᑟࡢࡓࡵࡢㄒᙡ
ᩚ⌮̿㛵すᏛ㝔኱Ꮫ୰ᅜㄒึᖺḟᩍ⫱ࡢᩍᮦ◊✲࡜ᩍᏛタィࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚̿㺁
㛵すᏛ㝔኱Ꮫࠗゝㄒᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲ᖺሗ࠘➨  ྕ  ᖺ  ᭶
⋤⚽ᱵ㺀Ⓨ㡢⠍⤊஢ᚋࡢࣆࣥ࢖ࣥᏛ⩦࡜Ⓨ㡢ᣦᑟࡢ◊✲㺁
㛵すᏛ㝔኱Ꮫࠗゝㄒᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲ᖺሗ࠘➨  ྕ  ᖺ  ᭶
⋤⚽ᱵ㺀୰ᅜㄒኌㄪ㆑ูࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢ㛤Ⓨ࡜ศᯒ̿ࢡࣜࢵ࣮࢝ࡢ฼⏝ࢆ㏻ࡋ࡚̿㺁
㛵すᏛ㝔኱Ꮫࠗゝㄒᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲ᖺሗ࠘➨  ྕ  ᖺ  ᭶
ᡂ⏣㟿㤶 ⸨㔝┿Ꮚ すᮧṇ⏨ ⏣⚻ 㡑⇩㯇 ኱ᮾ࿴㔜㸦㸧ࠗ ࠸ࡘ࡛ࡶ୰ᅜㄒ㸯̿䲿
ᰦ䲿ൠᆖ≹䈝̿ 㸦࠘ᮅ᪥ฟ∧♫  ᖺ  ᭶ึ∧ࠊ ᖺ➨ ๅ㸧
⬌⋢⳹ Ᏹ㔝ᚸ㸦㸧ࠕ᪥ᮏேࡢ୰ᅜㄒึᏛ⪅࡟ኌㄪᏛ⩦ࢆ᥼ຓࡍࡿ㝿ࡢຠᯝⓗ᪉ἲ࡟㛵
ࡍࡿ◊✲̿ᵓᡂἲⓗ࡞௬ㄝ᳨ドἲࢆ⏝࠸࡚̿ 㸦ࠖࠗ ᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ◊✲࠘  ྕ㸧
㕥ᮌᨻᾈ㸦㸧ࠕⱥㄒ㡢ㄞホ౯㡯┠࡜⇍㐩ᗘࡢ㛵ಀ ࣃ࢖ࣟࢵࢺࢫࢱࢹ࢕ 㸦ࠖࠗ すṊᩥ⌮኱
Ꮫࢧ࣮ࣅࢫ⤒ႠᏛ㒊◊✲⣖せ࠘ ྕ㸧
 ᅜㄒᩍ⫱⥲ྜ᝟ሗ◊✲ᡤ +3㸦KWWSZZZMOHODERFRPMLWHQJDNXKWPO㸧ᡤᥖࠗᅜㄒᩍ⫱⏝ㄒ஦඾࡛࠘ࡣࠊ
ࠕ⮬ᕫᏛ⩦ຊࠖࡢࠕṔྐⓗ⤒⦋ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊࠕࣘࢿࢫࢥࡢ఍㆟࡛ࠊ࣏࣮࣭ࣝࣛࣥࢢࣛࣥࡀ⏕ᾭᏛ⩦ࡢ⪃࠼᪉ࢆᥦ♧ࡋ
ࡓࡇ࡜ࢆཷࡅ࡚ࠊ⮫᫬ᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡢㅖ⟅⏦ࡀ⏕ᾭᏛ⩦ࢆ㔜どࡍࡿ⪃࠼ࢆᥦ♧ࡋࡓࡀࠊࡇࡢ୰࡛ࠊ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚
Ꮫࡧ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ୺యⓗ࡞Ꮫࡧᡭࢆ⫱࡚ࡿ࡜࠸࠺┠ⓗ࡟ྜ⮴ࡍࡿࡢࡀ⮬ᕫᩍ⫱ຊ࣭⮬ᕫᏛ⩦ຊ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢ୍᪉࡛ᩍ⫱ホ౯ࡢ◊✲࡞࡝࡛ࡶ⮬ᕫホ౯ຊ࡜࠸࠺ᴫᛕࡀᥦ♧ࡉࢀࡣࡌࡵࠊࡇࢀࡽ࡜㐃ືࡍࡿᙧ࡛⌧ᅾ࡛ࡶ⮬ᕫ
ᩍ⫱ຊࡸ⮬ᕫᏛ⩦ຊࡢ⫱ᡂࢆᰯෆ◊ಟࡢࢸ࣮࣐࡟ࡍࡿᏛᰯࡣከ࠸ࠖ࡜࠶ࡿࠋ
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